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FREKUENSI KONSUMSI SOFTDRINK, AKTIVITAS FISIK DAN STATUS GIZI
PADA ORANG DEWASA USIA 20-24 TAHUN DI PROVINSI JAWA TENGAH
(ANALISIS RISET DATA KESEHATAN 2018)
Pendahuluan : Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh
tingkat konsumsi gizi dan masalah konsumsi gizi dapat mempengaruhi
munculnya masalah gizi di Indonesia. Faktor penyebab status gizi lebih meliputi
genetika, jenis kelamin, usia, pola konsumsi makanan, keinginan makan yang
berlebih, kurangnya aktivitas fisik dan juga perubahan gaya hidup.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan frekuensi konsumsi
softdrink, aktivitas fisik dan status gizi pada orang dewasa usia 20-24 tahun di
Provinsi Jawa Tengah.
Metodologi Penelitian : Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan cross sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yaitu dengan menganalisis data dari Laporan Hasil
Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) tahun 2018 dengan responden
sebanyak 4.235. Pengambilan data menggunakan data dari Riskesdas 2018
yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
(Balitbangkes) dengan mengajukan proposal penelitian. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner dari Riskesdas 2018 yaitu kuesioner frekuensi
konsumsi softdrink, kuesioner aktiviitas fisik serta lembar bantu aktivitas fisik dan
juga penilaian status gizi menggunakan IMT. Analisis data menggunakanan Chi
Square.
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki status gizi
obesitas (12,9%), overweight (7,8%), dengan aktivitas fisik yang kurang (55,6%),
dan frekuensi konsumsi softdrink ≤3x per bulan (84,7%).
Kesimpulan dan Saran : Hasil analisis data menunjukkan tidak ada hubungan
yang signifikan antara frekuensi konsumsi softdrink dengan status gizi (p= 0,695)
sedangkan ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi (p=0,001).
Kata Kunci : Aktivitas Fisik, Frekuensi Konsumsi Softdrink dan Status Gizi.
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ISANA FEBY DHEANY, J 310 160 080
FREQUENCY OF SOFTDRINK CONSUMPTION, PHYSICAL ACTIVITY AND
NUTRITIONAL STATUS OF ADULTS 20-24 YEARS IN CENTRAL JAVA
PROVINCE (2018 HEALTH DATA RESEARCH ANALYSIS)
Introduction : The level of consumption problem of nutrients can lead the
emergence of nutritional problems in Indonesia. Factors causing excess
nutritional status include genetic, gender, age, food consumption patterns,
excessive food cravings, lack of physical activity and lifestyle changes.
Objective : This study aimed to determine the correlations between frequency of
soft drink consumption, physical activity and nutritional status in adults aged 20-
24 years in Central Java Province.
Methodology : This study used a descriptive study with a cross-sectional
approach. The data used in this study where secondary data from the 2018
National Basic Health Research Result Report (Riskesdas) with 4,235
respondents. Data were collected using data from Riskesdas 2018 obtained from
the Health Research and Development Agency (Balitbangkes) through submitting
research proposals, including the frequency of soft drink consumption and
physical activity questionnaires and physical activity aid sheet as well as an
assessment of nutritional status using BMI. Data analysis used Chi Square.
Results : The result showed that respondents who were obese was 12.9% and
overweight was 7,8%. Most respondents had less physical activity (55.6%) and
the frequency of soft drink consumption ≤3x per months (84.7%).
Conclusion : The results of data analysis showed no significant correlation
between the frequency of soft drink consumption and nutritional status (p=0,695)
while there was a correlation between physical activity and nutritional status
(p=0.001).
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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)
“sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apa bila kamu stelah
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyiroh:6-8)
“Ikatlah pemahaman yang telah kamu dapatkan.”
(Ali bin Abi Thalib)
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